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RINGKASAN 
Penelitian ini berjudul Pengaruh Lingkungan, Harga, dan Fasilitas 
Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai 
Moderasi Pada Kos Putri Dewi sekartaji Ponorogo, dengan tujuan untuk 
mengetahui sejauh mana faktor lingkungan, harga, dan fasilitas yang paling 
mempengaruhi loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel 
moderasi pada kos Putri Dewi Sekartaji Ponorogo. 
Dari hasil analisis diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Uji analisis 
regresi sederhana juga didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari level of 
significant (0,035 < 0,050) dan nilai t-hitung sebesar 2,151 > t-tabel 1,992, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho1 ditolak dan Ha1 diterima berarti terdapat 
pengaruh lingkungan terhadap loyalitas konsumen Kos Putri Dewi Sekartaji 
Ponorogo. 2) Uji analisis regresi sederhana juga didapatkan nilai signifikansi lebih 
kecil dari level of significant (0,040 < 0,050) dan nilai t-hitung sebesar 2,086 > t-
tabel 1,992, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima 
berarti terdapat pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen Kos Putri Dewi 
Sekartaji Ponorogo. 3) analisis regresi sederhana juga didapatkan nilai signifikansi 
lebih kecil dari level of significant (0,043 < 0,050) dan nilai t-hitung sebesar 2,058 
> t-tabel 1,992, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho3 ditolak dan Ha3 diterima 
berarti terdapat pengaruh fasilitas terhadap loyalitas konsumen Kos Putri Dewi 
Sekartaji Ponorogo. 4) Nilai signifikansi variabel interaksi antara lingkungan dan 
kepuasan konsumen pada persamaan sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,050 maka 
Ho4 ditolak dan Ha4 diterima berarti terdapat pengaruh lingkungan yang 
 iv 
 
dimoderasi dengan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada Kos 
Putri Dewi Sekartaji Ponorogo. 5) Nilai signifikansi variabel interaksi antara 
harga dan kepuasan konsumen pada persamaan sebesar 0,020 lebih kecil dari 
0,050 maka Ho5  ditolak dan Ha5 diterima berarti terdapat pengaruh harga yang 
dimoderasi dengan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada Kos 
Putri Dewi Sekartaji Ponorogo. 6) Nilai signifikansi variabel interaksi antara 
fasilitas dan kepuasan konsumen pada persamaan sebesar 0,011 lebih kecil dari 
0,050 maka Ho6  ditolak dan Ha6 diterima berarti terdapat pengaruh fasilitas yang 
dimoderasi dengan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada Kos 
Putri Dewi Sekartaji Ponorogo. 
 
Key Word: Lingkungan, Harga, Fasilitas, Kepuasan Konsumen, dan 
Loyalitas Konsumen 
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